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	Puji Syukur kepada Tuhan YME atas berkat dan rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyajikan sebuah laporan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Pemasaran Sepeda Motor Di Daerah kabupaten TulungAgung  Studi Kasus : CV.JATI AGUNG MOTOR ” dengan baik.
	Laporan ini berisi tentang rancangan program, keterangan jalannya program, implementasi program, serta hasil programnya.
	Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1.	Bpk Drs. Daliyo, Dipl. Kom, selaku pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM
2.	Bpk Budi Sunarko, selaku ketua jurusan Tehnik Informatika – D3
3.	Bpk. Riyad M, selaku Dosen mata kuliah Sistem Operasi yang banyak memberi masukan dan pengetahuan  terhadap penulis.
4.	(Alm)Bapak, Ibu tercinta, kakak - Kakakku dan Semua Saudaraku yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah dengan hasil yang memuaskan.
“Tak ada gading yang tak retak” kiranya seperti inilah laporan yang penulis buat masih jauh dari sempurna. Penulis masih mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan laporan ini.
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